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OCENA INWESTYCJI 
KAPITAtOWYCH 
I. WAZNOSC 
1. W SKALI KRAJU -
... 
BILIONY I TRYLIONY Zt/ROCZNIE 
2. W SKALI INDYWIDUALNEJ -
Ml LIAR DY Z t/PROJEKT 
II. TRUDNOSCI 
1. WYDATKI 
a. BIEZf\CE 
b. SKt.ADANE 
c. DUZE 
., 
2. KORZVSCI 
a. PRZVSZtE 
b. NIEPEWNE 
. , 
3. PRZEWIDYWANE MOZLIWOSCI 
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WARVNl<.Ow =;;. ~ 2YSI< · 
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VI. 
, 
DWIE CZl;SCI ANALIZV 
1. OPtACALNOSC EKONOMICZNA ( 
, , 
2. OPtACALNOSC FINANSOWA 
, , 
OPtACALNOSC EKONOMICZNA 
1. WIELE MEfOD 
a. OD PROSTYCH DO Zt.OZONYCH 
b. WSZVSTKIE WYMAGAJ/\ DOKtADNYCH 
DANYCH 
c. NAJLEPSZA JEST AKTUALNA 
WARTOSC NETTO - -
- CAtEJ GOTOWKI 
- WARTOSC CZASOWA 
- KOSZTY UTRZVMANIA I 
NAKtADY INWESTYCYJNE 
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2. WARTOSC AKTUALNA NETTO (NPV) 
a. METODA 
MASZVNA A 
ROK 0 1 2 3 4 5 
PRZEPt.YW -10000 2500 2500 2500 2500 2500 
GOT6wKJ 2000 
(ODZVSK) 
NPV NA 10 % - Tlf.o~ 
MASZVNA B 
ROK 0 1 2 3 4 5 
PRZEPt.YW -10000 3000 2500 2500 2000 2500 
GOT6WKI 3000 
(ODZVSK) 
"f> 1 'IS':>- .. ,, 11:1.1 NPV NA ,% -
, , (3 KTORI\ MASZVNE; KUPIC ? 
DLACZEGO ? 
'-x NPV 
*5 b. DECVZJA PODJ/\C/ZREZYGNOWAC 
+ 
NPV STOPA 
DYSKONTOWA 
+ PODJ/\C 
0 PODJ/\C/ZREZYGNOWAC 
ZREZYGNOWAC 
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c. PRZEPtYWY GOTOWKI 
1. KOSZTY KAPITAt.OWE W 
OKRESIE 0 
2. WYLf\CZAMY SPt.AlY KREDYTOW 
3. PO ZAPt.ACENIU PODATKOW 
4. UWZGLE;DNIAMY INFLACJE; 
5. TYLKO ZMIANY ZWfAZANE Z 
INWESlYCJA 
6. REALISlYCZNE 
7. KONSERWAlYWNE 
8. UWZGLE;DNIAMY WARTOSC 
ODZVSKU 
9. DODATNIE LUB UJEMNE 
10. CZAS TRWANIA INWESTYCJI 
+-
~ .. 
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d. STOPA DYSKONTOWA 
1. NIE OCENIAC ARBITRALNIE 
2. STOSOWAC WYWAZONE KOSZTY 
KAPITAtOWE 
- MAJ;\TEK NEITO 
- ZADtUZENIE 
3. WSKAZOWKJ PRAKTYCZNE 
- KAPITAt NEITO MA OBCIJ\ZENIA 
- KOSZTY KAPITAtU NEITO > KOSZTY 
DtUGU 
- KOSZTY DODATKOWE 
4. ZA WYSOKA - ODRZUCA SIE; TO , CO 
POWINNO BYC PRZY Jt;TE 
5. ZA NISKA - PRZY JMUJE SIE; TO , CO 
POWINNO BYC ODRZUCONE 
7. UZVC SZEREGU TEMPA ( NP. 40-45-50 % ) 
• I • .. 
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VII. 
AOK 0 
·10.000 
+ 8.000 
0 
• 2.000 
OPtACALNOSC FINANSOWA 
1. OPtACALNOSC EKONOMICZNA WYU\CZA 
FINANSOWANIE 
2. JEZEU MAMY DODATNIJ\ WARTOSC 
ZAKTUAUZOWANI\ NETTO , 
UWZGLI;DNIAMY OPtACALNOSC 
FINANSOWJ\ 
3. METODY : 
a.POR6WNAC WARTOSC ZAKTUALJZOWANJ\ 
NEITO (OTRZYMANJ\ Z PRZEPt.YWU 
GOT6WKI } Z OBSt.UGJ\ ZADt.UZENIA 
b.PRZYKtAD 
2 3 4 
·5.000 ·2.000 +10.000 +15.000 
WARTOSC ZAKTUAL 
NETTO 
0 0 0 c ... POZVCZKJ 
·1.000 -1.000 -4.000 
- 4.000 OBStUGA DtuGU 
- 6.000 -3.000 +6.000 +11.000 GOTOWKA NETTO 
4. UJEMNA WARTOSC GOTOWKJ NETTO 
WYMAGA 
a INNYCH ZRODEt. ( FINANSOWANIA ) 
b. POzYCZEK 
